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Сопоставление результатов исследований Карла Ф. Отта, отдающего 
предпочтение биокоррозионному сценарию стресс-коррозии на магист-
ральных трубопроводах, и результатов наших исследований, выполненных 
совместно специалистами УГНТУ и ООО «Газпром трансгаз Уфа», дает 
картину, в которой рост коррозионной трещины происходит по общему 
сценарию, имеет общую термодинамическую основу, а оба механизма со-
гласованы и дополняют друг друга.
При поиске способов борьбы со стресс-коррозией на магистральных 
газопроводах такой подход позволяет найти решение проблемы. Для этого 
необходимо выбрать из множества факторных признаков управляющий 
фактор и воздействовать на него, тем самым снижая интенсивность корро-
зионных процессов.
В данном случае это температурный фактор, проявляющийся в им-
пульсном изменении температуры. Необходимо стабилизировать темпера-
турные режимы газопровода и исключить суточные колебания температу-
ры газа, наладив качественное регулирование АВО систем охлаждения КС. 
Также необходимо выйти за пределы коррозионно-опасного температур-
ного диапазона 30…40 °С.
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Как показывает практика эксплуатации магистральных газопрово-
дов, разрушение становится возможным даже при условии действующих 
напряжений, не превышающих максимально допустимые, только в резуль-
тате изменения состояния металла в ходе длительной эксплуатации. 
Подобные процессы деградации свойств металла имеют общее на-
звание – старение.
Целью исследования было установление зависимости величины на-
пряжений, возникающих в магистральном трубопроводе, и протекания
процессов старения в исследуемом металле. 
При выборе условий проведения эксперимента было решено исполь-
зовать установку для создания статических нагрузок и общую методику
проведения, хорошо показавшие себя в предшествующих исследованиях [1]. 
Общий вид установки представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Общий вид установки
для создания статического напряжения:
1 – испытуемый образец;
2 – место размещения грузов
для создания напряжения на образце
В качестве метода регистрации деградационных процессов в стали 
образцов был выбран метод определения твердости с малой нагрузкой 
с последующей статистической обработкой полученных значений [1]. 
Эксперимент проводился со ступенчатым нагружением образца (из марки
стали 17Г1С); при каждом получаемом значении напряжений образец 
выдерживался под нагрузкой равное количество времени, производились 
необходимые измерения. График полученной зависимости представлен 
на рисунке 2.
Рис. 2. Зависимость результатов оценки степени состаренности металла
и напряжений, создаваемых на образцах
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Из полученной зависимости видно, что активизация процессов ста-
рения металла происходит при нагрузках, составляющих порядка 30% σ0,2 
для используемых образцов, что соответствует современным представле-
ниям о природе старения стали [2].
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Для систем транспорта газожидкостных углеводородных смесей харак-
терной особенностью является неустановившийся процесс течения. Неодно-
родная по составу и условиям транспортировки углеводородная смесь за счет 
разделения по фазам при наличии ретроградной и дифференциальной конден-
сации, температурных отклонений и т. п. приводит к изменению режимов ра-
боты всей системы транспорта. В результате трубопроводы работают в неус-
тановившемся режиме с фазовыми переходами, приводящими к образованию 
паровых и парогазовых объемов различного масштаба. Различие в механизмах 
выделения и растворения газовых компонентов приводит к режимам течения 
с неполным заполнением трубы при давлениях, существенно превышающих 
давление насыщенных паров жидкости. В этом случае для прогнозирования 
процессов, происходящих при транспортировке углеводородной смеси, уже 
необходимо знать неравновесный компонентный состав фаз, а последующее 
трансформирование компонентного состава газопаровой фазы необходимо 
рассматривать в рамках неравновесной схемы фазовых переходов.
В данной работе предполагается, что в трубопроводе имеются напорные
участки, заполненные жидкостью целиком, а также участки, заполненные 
лишь частично, давление на которых равно давлению в парогазовой фазе. 
